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SUPLEMENTO 
al Boleiin oficial de León del Lunes 18 de SYbrero de 1850. 
(«ohíerno de provincia. 
Conclmjc la lista ib' las persona* que. han reclamailo su inelu-
siún cu limns de electores para ¡Upulaiios á Oírles. 
KOMBRES. 







Francisco de Palacio. 
^ Aniceto Gómez. • 
Gregorio Rodrigue/.. 
Jpsé Arias. 
• Manuel Méndez. 
Manuel Lopiiz, párroco. 
Aniceto Slantccoti, id. 
Francisco Fernandez, id. 
Aniceto González, id. 
- Jul ián Martínez, id. , 
Tomas del Bayo. 
Juan de la Vega. 
" Pedro del Bayo. ' 
' Baltasar Liébána. 
Santiago Carrera. 
Ramón Liébana. 
" Santiago Arias. 
' "'Manuel Trincado. 
'Plácido Domínguez. 
• Rafael Quiroga. 
Domingo Simón. ' 
Santiago Arias. 
Ramón del Valle. 
Francisco Catmelo. 
Ignacio Vázquez. 
José de Olaja. 
Doniingodel liayo.párroco 
Andrói Arias, id. 
Juan Vázquez, id. 

















Manuel Sancliez Suuza. 
José Hodriguez. 






































































































































tibaldo l opcz. 
Fermín l'ernnniíoz. 
Juan Cadinn. 


















Benito del Valle. 
Jacinto Fariñas. 
Isidoro Ovalle. 
Antonio Bod.u»1'' Soto. 
Tomás de Soto. 
Ubaldo González. 




























S. Juan de la Mata. 
Argumnsa. 
Villa rrubin. 










































León 15 de Febrero de 18u0.r=Francisco del Rusto. 
Concluye la lista de Ins personas cuija etclusion se fia soUcitmtr. 
de las listas elcclnrales puru iliputatlos A t'órlcs. 
N O M B R E S . 
D. Bernardo Cirbiij.il A r -
rocslo. 
Antonio Vidal. 











Manuel de la Mata. 
Jlamiel Rodrigue/.. 
Manuel de Vega. 
Manuel Alvarez Diaz. 
Santiago Pinz. 
l'imdsco García Alonso. 
Bernardo Almiez. 
Fninrisco (¡arcía. 
MI;K'IIIII ' l'eruandcr. 









S. Pudro Castañero, 
Tuiienzo. 


































M . i i i i K ' l Ynñrt. 
Blas l'enil. 
Francisco l 'ewl. 
Alanucl O^r io . 
FraiiciíC" Snnlallii. 
('.lirios Sliirtiuuz Muñiz. 
.liinn Vegu. 













































l'cdro A bella. 
Vicente Abellit. 





S. Juan de la Mata. 
S. Miguél de Arganza. 


















































Villafianca. D. Pedro I.npez. Snrbeira. 
idem. l'ranciscn Rodrigiiez. idem. 
, idem. Froilan Taladrid. Candín, 
idem. Toribio Morgobejo. Carracedelo. 
i lem. Benito Martínez. Víllamarlin. 
idem. Bartolomé López. Villaverde. 
idem. Melchor Garnelo. Carracedelo. 
idem. Bafael García. idem. 
idem. Juan Sánchez. Corullon. 
idem. Domingo A bella. Fabei o. 
iiiein. Manuel A bella. idem. 
idem. Manuel Mart.'"'' G O I I Z . ' " Otero, 
idem. Isidro de Oballe. Sancedo. 
ídem. .Matías González. Cueto, 
idemi ' José Gómez. Traladelo. 
Iiiein. (jfegnrin Bello. ídem, 
idem. Gregorio Bello 5 Bello. idem. 
idem. Francisco Bollo. idem. 
idem. Gaspar Bello. idem. 
idem. José Fernandez. idem. 
idem. Domingo Giroudo. ídem, 
idem. Julián Gutiérrez. Fraílela, 
idem. Manuel de Mallo.. idem. 
idem. llomualdo Fernandez. Moreda. . 
idem. Juan Maitiiiez. idem. 
Antonio González. idem. 
ideiii. Manuel Fernandez. Penoselo. 
idem. Tomas Itodrignez. Bu'rtiiá'J".' 
idem. Pablo Gómez. idem. 
idem. Toribio Itndriguez. idem. 
ídem. Antonio Rodríguez. idem. 
idem. Antonio Blanco. Sésamo, 
idem. Salvador García. Espinaredn. 
idem. Domingo García. | Moñón, 
idem. José Alvarez Llamas. Valcarce. 
idem. José González. Barjelns. 
idem. Dionisio Nuiiez. Ruitelan. 
idem. Pedro Alvarez (.opez.. Moñón, 
idem. Antonio Bodriguez. Valcarcé. 
idem. Gregorio Guerrero. Yilladecanes. 
idem. Manuel Fernandez. idem. 
idem. Nicolás de la Fuente. Balluille de abajo. . . 
idem. Boque de la Jaba. idem. 
ídem. Florentino Yebra. idem. 
idem. Juan Martínez. Yillofranca. 
idem. Pedro Valcarce Ceinos. idem. 
idem. José Moral. Villabuena. 
idetti. Manuel Quevcdo. Villafranca. 
idem. Manuel Maroto. idem. 
idem. Antonio Montuno. idem. 
idem. Isidoro Armesto. idem. 
idem. Francisco Pol. idem, 
idem. Bonifacio Alvarez de Lamas. idem. 
idem. Manuel Felipe Sancliez. idem. 

























































León l o de Febrero de 18oO.=Franc¡sco del Busto. 
León: imprenta de la Viuda é hijos de Miílon. 
